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摘要 :以头肾细胞为材料 ,采用 PHA 体内注射 ,空气干燥法制片 ,分析了双棘黄姑 ( Nibea diacanthus)的染色体组型.
结果表明 :其染色体组型为 :2 n = 48 = 24 t , N F = 48. 在已进行过染色体组型分析的石首鱼类中 ,除大黄鱼外 ,染色体
组型均为 2 n = 48 t .
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生物的历史记载在染色体上[2 ] ,因而 ,染色体组型
的研究在分类学以及探讨物种的起源 ,进化地位等
都具有重要意义. 双棘黄姑鱼 ( N ibea diacanthus) 隶
属于鲈形目 ( Perciformes) ,石首鱼科 ( Sciaenidae) ,黄





1 . 1 　实验材料
双棘黄姑鱼 ( N ibea diacanthus) 3 尾 ,取自厦门
火烧屿网箱养殖区 ,体重 400～500 g ,鉴定后充气暂
养于水箱中.
1 . 2 　实验方法
参照全成干等方法[3 ] ,略作改进. 从实验鱼胸
鳍基部注射 PHA ,剂量为 20 ×10 - 6 g 每克体重 ;2 h
后注射秋水仙碱 ,剂量为 3 ×10 - 6 g 每克体重 ; 3 h
后取头肾常规空气干燥法制片 ,染色. 选取清晰的染
色体中期分裂相进行染色体个数统计 ,确定 2 n 染
色体众数. 选择 10 个染色体数目完整 ,形态清晰 ,没
有重叠的分裂相相片进行放大、测量 ;计算每一对染




2 . 1 　染色体数目
在显微镜下对双棘黄姑鱼分散良好的 100 个染
色体中期分裂相进行计数 ,染色体数目为 48 的 70
个 ,占 70 % ;染色体数目少于 48 的 27 个 ,占 27 % ;
3 %的染色体中期分裂相具 49 条染色体数. 据此双
棘黄姑鱼的 2 倍染色体数目为 2 n = 48 (表 1) .
2 . 2 　染色体组型
双棘黄姑鱼染色体的相对长度和臂比 ,如表 2
所示. 双棘黄姑鱼的核型公式为 2 n = 48 t ,即 24 对




Tab. 1 　Chromosome numbers of Nibea diacanthus
染色体数目/ 2 n < 45 45 46 47 48 49
细胞数目 9 3 8 7 70 3
出现频率/ ( %) 9 3 8 7 70 3
表 2 　双棘黄姑鱼染色体相对长度和臂比
Tab. 2 　The relative length and ratio of chromosomes in Nibea diacanthus
编号 染色体相对长度 臂比 类型 编号 染色体相对长度 臂比 类型
1 5. 73 + 0. 39 ∞ t 13 4. 11 + 0. 04 ∞ t
2 5. 33 ±0. 34 ∞ t 14 3. 99 ±0. 19 ∞ t
3 5. 02 ±0. 23 ∞ t 15 3. 84 ±0. 15 ∞ t
4 4. 80 ±0. 13 ∞ t 16 3. 82 ±0. 17 ∞ t
5 4. 76 ±0. 12 ∞ t 17 3. 70 ±0. 18 ∞ t
6 4. 61 ±0. 09 ∞ t 18 3. 64 + 0. 14 ∞ t
7 4. 54 ±0. 09 ∞ t 19 3. 55 ±0. 12 ∞ t
8 4. 42 + 0. 10 ∞ t 20 3. 53 ±0. 09 ∞ t
9 4. 34 ±0. 06 ∞ t 21 3. 43 ±0. 05 ∞ t
10 4. 31 + 0. 08 ∞ t 22 3. 31 ±0. 06 ∞ t
11 4. 25 ±0. 08 ∞ t 23 3. 15 ±0. 24 ∞ t
l2 4. 14 ±0. 02 ∞ t 24 2. 69 ±0. 29 ∞ t
　图 1 　双棘黄姑鱼染色体中期分裂相
　Fig. 1 　The chromosome metaphase of Nibea diacanthus
2 . 3 　讨 　论
研究表明 ,在一定的分类阶元中 ,端着丝粒染色
体较多的种类较原始 ,中或近着丝粒染色体较多的
种类更进化[5 ] . 在石首鱼科 ,国内已研究的黄姑鱼
( N ibea al dif lora) ,皮氏叫姑鱼 (Johnius belenger) ,
小黄鱼 ( Pseudoceana polyactis ) [6 ] 和鱼免 状黄姑鱼
( N ibea m iichtheoi des) [7 ] ,它们的核型与本实验分析
的双棘黄姑鱼一样 ,均为 2 n = 48 t . 大黄鱼核型为
2 n = 46 t + 2 st [3 ] . 因此 ,在石首鱼科 ,双棘黄姑鱼、
黄姑鱼、皮氏叫姑鱼、小黄鱼和鱼免状黄姑鱼应属于较
原始种类 ,大黄鱼应属较进化的种类. 从现有的资料
来看 ,2 n = 48 核型在鱼类中普遍存在[3 ,6 ] ,且具有
　图 2 　双棘黄姑鱼染色体核型
　Fig. 2 　The karyotype of Nibea diacanthus
48 条 A 型 (即 t 型和 st 型) 染色体的核型是鲱形目
(clupeiformes) 、灯笼鱼日 ( myetophiformes) 、鲈形目
(pereiformes)及鲻形目 (mugiliformes)等许多鱼类所
共有[3 ] . 根据原始性状的普遍性原则[8 ] ,2 n = 48 核
型可能是海水硬骨鱼类的原始核型.
一般来说 ,真核生物 DNA 的含量和基因数目
随着生物的进化 ,逐渐增加 ,鱼类在脊椎动物分类系
统中处于较低位态 ,因而鱼类染色体较小 ,具有较少
的 DNA 与基因含量[9 ] . 鱼类是脊椎动物中最为丰
富的类群 ,不但物种数量最丰富 ,而且具有各种各样
的体形. 从现有资料来看 ,鱼类的染色体较小 ,显带
困难 ,许多鱼类的染色体在组型上十分相似 ,故从染
色体组型水平对鱼类进行准确的分类难度很大. 因
此 ,本文作者认为 ,对染色体的研究 ,方法应加以改
进 ,如与基因的功能研究结合 ,从而对染色体有更深
入的认识 ,为遗传育种 ,和鉴别物种的亲缘关系等提
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供科学依据.
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Abstract : The karyotypes of N ibea diacanthus were examined in the paper. The samples were separately in2
jected by PHA and colchicines. The chromosomes were received from the renal tissue by using air drying method
and Giemsa staining. The result showed that the chromosome number of N ibea diacanthus was 48 ;and its kary2
otype formula was 2 n = 48 = 48 t , N F = 48 ;it was the same as the other croakers determined ,except Pseudo2
ceana crocea in Sciaenidae.
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